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 ǻŗŜ  Řś ǚCǼ ¢   
  śś   ǯ L Ȭ
  ŗś ǚC,  £à  
ŗŝś     śŖ , Ȭ
  ŞŖ     ŗśŖ ǯ 
L SS    ŚŖ ¢ 
ŝś       
ŜŖ , £¤  ES   
 ę ¢   CF  
   śŖ  ǻFǯ şǼǯ ES  
  ǀřŚ,ŝ  
     ę 
   Řś   ,  
     ĚȬ
   £ǯ
L ESCC  à  ŗŖŖ Ȯ ŘśŖ   
    śŖ ,  
    £à 
  Ç  ¡Ç ǻFǯ şǼǯ
Sección paralela a 150 mn de la costa.-
E à      
P ¢ P F à  Ȭ
   ŝś   , 
  ŗŖ  ǻŘŚ Ȭ ŗś 
ǚCǼǲ     à  Ȭ
Ç à     
à ę ǻFǯ ŗŖǼǯ
L Fǯ ŗŖ,  SS  
 řŖ ¢ ŝŖ   ǯ L 
£  CF ¢ SS   £ 
¤     
¡  ŜŖ , ¢   
ǀřś,Ŗ      
  ŗŘŖ  ǻFǯ ŗŖǼǯ
L   ¡Ç Ȭ
 ǁś,Ŗ LȦL    
 ŘŖ   , ¢  Ç 
 ¡Ç  à    
ŗŝŖ    P, ¢ à Ȭ
    ǻFǯ ŗŖǼǯ
Sección Punta alsa.- L  
 à ¢   
  ŝś    ¢  
   ŝŖ ,    
·  ŗŘ , ¢ Ç 
  ŗŜ ǚC ǻFǯ ŗŗǼǯ S Ȭ
à ¢à  Ě    
   ŜŖ   ,   
 à    Ȭ
£à     ŗś ǚC 
 ¤  ŗśŖ  ¢   ¡Ç 
 ŗ,Ŗ LȦLǯ
L SS     řŖ ¢ 
ŝŖ    ¢    
řŖ , · £  £Ȭ
   ¢   ǯ S 
F ŗŗǯȬ Dà    Pǯ Fǯ Ǽ T, 
Ǽ S ¢ Ǽ O¡Çǯ Cǯ D ŖśŖŗȬŖŘ C J· O¢ ǯ
F ŗŘǯȬ Dà    Cǯ Ǽ T, 
Ǽ S ¢ Ǽ O¡Çǯ Cǯ D ŖśŖŗȬŖŘ C J· O¢ ǯ
F ŗřǯȬ D  M    
Cǯ D ŖśŖŗȬŖŘ C J· O¢ ǯ
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